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ABSTRAK 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai tiga kampus di 
Kalimantan Selatan yaitu di Banjarmasin, Anjir, dan di Banjarbaru. Kampus Banjarmasin 
merupakan kampus utama dari Universitas Islam Kalimantan. Bus Kampus ini telah beroperasi 
sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya pengoperasian bus kampus ini bertujuan untuk 
membantu para akademisi antar kampus Banjarmasin dengan kampus Banjarbaru. Namun, karena 
hanya memiliki 1 unit bus maka masih banyak para akademisi yang menggunakan angkutan umum 
dan kendaraan pribadi untuk kekampus. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasi pergerakan 
kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Metodologi penelitian 
dilakukan dengan survei wawancara terhadap civitas akademik untuk dilakukan analisis dan 
evaluasi terhadap kapasitas bus dengan jumlah penumpang yang akan menggunakannya. Hasil 
dari penelitian ini didapat simulasi pergerakan bus kampus Universitas Islam Kalimantan 
Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka dari penelitian ini mengusulkan untuk adanya penambahan 
bus sebanyak 5 buah dan penambahan penjadwalan bus untuk operasi. 
Kata Kunci : bus, kampus, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari 
ABSTRAC 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari has three campuses in South 
Kalimantan, namely in Banjarmasin, Anjir, and in Banjarbaru. The Banjarmasin campus is the 
main campus of the Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. The campus 
bus has been operating since a few years ago. Initially the operation of the campus bus was aimed 
at helping academics between Banjarmasin campuses and the Banjarbaru campus. However, 
because it only has 1 bus unit, there are still many academics who use public transportation and 
private vehicles for Kekampus. This study aims to simulate the movement of the Universitas Islam 
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. The research methodology is carried out by interview 
surveys of the academic community for analysis and evaluation of the bus capacity with the number 
of passengers who will use it. The results of this study obtained a simulation of the bus movement 
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of the Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. So from this study propose 
for the addition of 5 buses and the addition of bus scheduling for operations. 
 
Keywords : bus, campus, University Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari 
 
PENDAHULUAN 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari mempunyai tiga kampus di 
Kalimantan Selatan yaitu di Banjarmasin, Anjir, dan di Banjarbaru. Kampus Banjarmasin 
merupakan kampus utama dari Universitas Islam Kalimantan. Bus Kampus ini telah beroperasi 
sejak beberapa tahun yang lalu. Awalnya pengoperasian bus kampus ini bertujuan untuk 
membantu para akademisi antar kampus Banjarmasin dengan kampus Banjarbaru. Namun, karena 
hanya memiliki 1 unit bus maka masih banyak para akademisi yang menggunakan angkutan umum 
dan kendaraan pribadi untuk kekampus.  Saat ini, sarana transportasi umum yang biasa digunakan 
oleh civitas akademika adalah sarana transportasi angkot atau transportasi online seperti ojek 
online ataupun taxi online. Untuk angkutan umum dari Banjarbaru ke Banjarmasin tidak bisa 
berhenti langsung didepan kampus, mereka harus menggunakan angkutan lagi untuk menuju 
kampus, begitupun sebaliknya dari kampus Banjarmasin ke kampus Banjarbaru pun angkutan 
tidak bisa langsung berhenti didepan kampus sehingga banyak civitas akademika yang masih 
berjalan jauh menuju kampus. Supaya mampu mendukung semua civitas didalamnya diharapkan 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki system transportasi 
kampus yang efisien. Salah satu pilihan transportasi yang memungkinkan adalah ditambahnya bus 
kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari .karena saat ini Universitas 
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari hanya memiliki 1 unit bus yang digunakan 
hanya menjadi angkutan dosen dari kampus Banjarbaru kekampus Banjarmasin. Dengan 
ditambahnya bus kampus sebagai sarana transportasi yang khusus melayani kawasan kampus 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari diharapkan menjadi angkutan yang 
efisien, tertata dan teratur sesuai kebutuhan mahasiswa, karyawan, dan dosen. Evaluasi 
perencanaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 
infrastruktur transportasi untuk Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 
 
METODE PENELITIAN 
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data  primer dan data sekunder. Data primer 
yaitu data yang diperoleh dengan melakukan langsung pengumpulan di lokasi yang menjadi objek 
penelitian sedangkan data sekunder berupa data yang ada sebelumnya melalui instansi terkait. Data 
ini sifatnya memberikan gambaran umum daerah penelitian, seperti data jumlah civitas akademika 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Metode penelitian yang digunakan 
adalah survei wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap civitas akdemika Universitas 
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Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan seperti 
berikut: 
1. Dilakukan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap karakteristik operasi bus kampus 
seperti jumlah bus yang beroperasi, kapasitas bus, waktu tempuh bus, dan perbandingan 
jumlah penumpang dengan kapasitas bus. 
2. Dilakukan analisis jumlah calon penumpang berdasarkan waktu. 
3. Dilakukan penentuan jumlah bus dan koorididor yang direncanakan sesuai kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jumlah Mahasiswa/i Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari sebanyak 
17.021 orang. 
Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Uniska MAB 
No. Kampus Jumlah 
1 Banjarmasin 10.572 
2 Banjarbaru 5.815 
3 Anjir 634 
Total 17.021 
 
Dari survei kuisoner maka didapat jumlah mahasiswa yang tidak menggunakan kendaraan pribadi 
adalah sebanyak 229 orang atau sebayak 1.35% dari jumlah total mahasiswa.  
Tabel 2. Jumlah Mahasiswa yang Tidak Menggunakan Kendaraan Pribadi 
 
Dapat disarikan menjadi bagan persentase per moda transportasi dilihat Gambar 2. 
 
 
No. Moda Transportasi Banjarmasin Banjarbaru Anjir Persentase
1 Diantar 32 21 8 26.64%
2
Ojek/Taksi 
Konvensional
2 0 0 0.87%
3 Ojek/Taksi Online 43 12 0 24.02%
4 Angkot 2 3 0 2.18%
5 Ikut Teman 37 16 17 30.57%
6 Sepeda 3 1 0 1.75%
7 Jalan Kaki 19 5 0 10.48%
8 Lain-lain 3 1 4 3.49%
141 59 29Jumlah
Total 229
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Gambar 2. Persentase Moda Transportasi Mahasiswa yang Tidak  
Menggunakan Transportasi Pribadi 
 
Tabel 3. Jumlah Mahasiswa Penumpang Bus Berdasarkan Jam Perkuliahan Pertama  
(Koridor Dalam Kota Banjarmasin 1) 
 
 
Tabel 4 Jumlah Mahasiswa Penumpang Bus Berdasarkan Jam Perkuliahan Pertama 
(Koridor Dalam Kota Banjarmasin 2) 
 
 
No.
Jam Perkuliahan 
Pertama
Jam 
Operasional 
Bus
Senin Selasa Rabu Kamis
Estimasi 
Maksimal 
Penumpang
1 8:00 7:00 28 30 21 29 30
2 11:00 10:00 29 26 31 27 31
3 13:30 13:00 15 16 20 16 20
No.
Jam Perkuliahan 
Pertama
Jam 
Operasional 
Bus
Senin Selasa Rabu Kamis
Estimasi 
Maksimal 
Penumpang
1 8:00 7:00 27 29 23 27 29
2 11:00 10:00 23 22 26 25 26
3 13:30 13:00 19 18 20 17 20
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Tabel 5. Jumlah Penumapang Bus Berdasarkan Jam Perkuliahn Pertama  
(Koridor Dalam Kota Banjarbaru) 
 
Tabel 6. Jumlah Mahasiswa, Dosen dan Karyawan yang Bergerak Lintas Kota 
 
 
Tabel 7. Operasional Koridor Bus 
 
Dapat digambarkan lintasan bus UNISKA MAB dalam Gambar 3. 
No.
Jam Perkuliahan 
Pertama
Jam 
Operasional 
Bus
Senin Selasa Rabu Kamis
Estimasi 
Maksimal 
Penumpang
1 8:00 7:00 29 33 28 29 33
2 11:00 10:00 27 26 28 25 28
3 13:30 13:00 3 0 3 5 5
No. Koridor Mahasiswa Dosen Karyawan
1 BJM - BJB 0 24 0
2 BJB - BJM 2 19 1
3 ANJIR - BJM 29 0 0
22
29
Estimasi Maksimal 
Penumpang
24
No. Koridor
Jam 
Operasional
Estimasi 
Maksimal 
Penumpang
1 Dalam Kota BJB 7:00 33
10:00 33
2 BJB - BJM 7:00 22
3 ANJIR - BJM 7:00 29
4 BJM - BJB 7:00 24
5 Dalam Kota BJM 1 7:00 30
10:00 31
13:00 20
6 Dalam Kota BJM 2 7:00 29
10:00 26
13:00 20
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Gambar 3. Lintas Bus Uniska MAB 
 
Gambar 4. Koridor Bus Uniska MAB 
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KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini direncanakan 6 buah bus kampus yang dibutuhkan Universitas Islam 
Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan koridor sebagai berikut : 
1. Dalam Kota Banjarmasin (Jl. Adhyaksa-Jl. Jend. S. Parman-Jl. Meyjen Sutoyo. S.- Jl. H. Zafri 
Zam-Zam-Jl. Cenderawasih-Jl. Belitung Darat-Jl. Brig. Jend. Hasan Basri). 
2. Dalam Kota Banjarmasin (Jl. Adhyaksa-Jl. Sultan Adam-Jl. Jend. Gatot Subroto-Fly Over). 
3. Dalam Kota Banjarbaru (Bundaran Landasan Ulin-Bundaran Simpang Empat Banjarbaru). 
4. Kampus Banjarbaru – Kampus Banjarmasin. 
5. Kampus Banjarmasin – Kampus Banjarbaru. 
6. Kampus Banjarmasin – Kampus Anjir. 
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